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1. ‘Palaeographical Researches into the Macregol 
Gospels: The Scribe of Folio 126r, Marginal Notes and 
Drawings’
?? 2018? The Pleasure of English Language and 
Literature, pp. 347?360.
???????
ISBN: 978-4-86327-462-4
?Refereed? ?Invited?
2 ??????????????????????
?????
?? 2015??? ???????????pp. 55?76.
????????????????
???
ISBN: 978-4-86333-097-9 ?Refereed?
3 The Macregol Gospels or The Rushworth Gospels: 
Edition of the Latin text with the Old English 
interlinear gloss transcribed from Oxford Bodleian 
Library, MS Auctarium D. 2. 19
?? 2013? Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Company.
cxxxix + 339 pages.
ISBN: 978-90-272-12047
4 ‘Palaeographical Facts and Conjectures about the 
Rushworth Gospels ?Oxford, Bodleian Library, MS 
Auct. D. 2. 19?’
?? 2010? Linguistic Insights 129; Multiple 
Perspectives on English Philology and 
History of Linguistics—A Festschrift 
for Shoichi Watanabe on his 80th 
Birthday, pp. 27?54.
Bern: Peter Lang.
ISBN: 978-3-639-16483-1
5 Learning in Mediaeval England (600–1100): A Medley 
of Philological Studies in Anglo-Saxon Literature
?? 2010? Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
245 pages.
ISBN: 978-3-639-26549-1
6 Virgin, Virginity and Maiden in Old English: The Old 
English Words Rendering Virgo, Virginitas and Puella 
in the Anglo-Saxon Gospels: Their … Anglo-Saxon 
Literature ?Multilingual Edition?
?? 2009? Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
682 pages.
ISBN: 978-3-639-16483-1
7 The First Series of the Presentations at the Meetings 
of the Society for the Study of English and 
Communication, Civilization 21 ?Special Edition?
?? 2007? ???????????????
??????167 pages.
ISBN: 978-4-901674-37-9
8 ????????????????? ?? 2006??? ???????????pp. 185?208.
????????????????
????
ISBN: 4-901095-71-4
9 The Old English Words Rendering Virgo, Virginitas 
and Puella in the Anglo-Saxon Gospels: Their 
Semasiological Background in Anglo-Saxon Literature
?? 2006? ?????????
996 pages in two volumes.
ISBN: 978-4-8419-1192-3
10 ???????????????????? ?? 2001? Philologia, pp. 225?36.
?????????
ISBN: 4-469-24463-5
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
11 Basic Skills in English????????? ?? 1996? ????? pp. 1?70, ??????
37 pages. 
???????
ISBN: 978-4-7919-4907-6
12 ?????????????????? ???
?
1993? ???????R? ???????
???????
ISBN: 978-4-09-510101-9
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1992? ??????????????????
????????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????
??????????????
ISBN: 978-4474000957
14 ??????????????????? ?? 1990? ????????????
pp. 107?130.
??????????
ISBN: 4-411-02049-1
15 ??????? ???
?
1989? ???????????? which? p. 
190
??????????????
ASIN: 480906087X
16 Building Up English Skills! ?Training in Basic 
Grammar and Composition???????????
?? 1986? ?????pp. 22?73.
???????
ISBN: 978-4791949052
??????
1 ‘Vocabulary Acquisition?English Place-Names: 
London ?2?’
?? 2020??? ????????????????
?????42?, pp. 13?37.
ISSN: 1345-1642
2 ‘Vocabulary Acquisition?English Place-Names; 
London ?1?’
?? 2019??? ????????????????
?????41?, pp. 1?19.
ISSN: 1345-1642
3 ‘Vocabulary Acquisition?English Place-Names; 
Britain, England and UK ?2?’
?? 2018??? ????????????????
?????39?, pp. 1?22.
ISSN: 1345-1642 ?Refereed?
4 ‘Vocabulary Acquisition?English Place-Names: 
Britain, England and UK ?1?’
?? 2017??? ????????????????
?????37?, pp. 21?38.
ISSN: 1345-1642 ?Refereed?
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
5 ‘Originality and Boldness of Farman the Glossator of 
the Rushworth Gospels’
?? 2012??? FOCUS????????????
????23??pp. 55?67.
ISSN: 0911-8144
6 ???????? ?? 2011??? ??????336????????
???pp. 48?53.
ISSN: 0288-1748 ?Refereed? ?Invited?
7 ‘Manuscript Culture in Anglo-Saxon England’ ?? 2009? FOCUS????????????
????22??pp. 87?106.
ISSN: 0911-8144
8 ‘Is There Any Special Type of English?’ ?? 2008? ????????????????
?????19?, pp. 21?40.
ISSN: 1345-1642 ?Refereed?
9 ‘Reading at Duke Humfrey’s Library’ ?? 2008? FOCUS????????????
????21??pp. 54?72.
ISSN: 0911-8144
10 ‘Cultural or Social Knowledge as an Instrument for 
Language Acquisition’
?? 2008? ????????????????
?????21?20??pp. 41?55.
ISBN: 978-4-901674-37-9. ?Refereed?
11 ‘MS Junius 76 ?S.C.5187?’ ?? 2008? ????????????????
??137??pp. 198?218.
ISSN: 028-700835 ?Refereed?
12 ‘Importance of Researches into Personal Names’ ?? 2007? ????????????????
?????21?18??pp. 39?52.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Refereed?
13 ‘MS Auct D 2 19 and MS Junius 76’ ?? 2007? SOUNDINGS Newsletter, 56????
???????????????
pp. 5?6.
14 ‘Sectional Survey of Language Communication and 
Its Studies’
?? 2007? ????????????????
?????21?????pp. 1?20.
ISBN: 978-4-901674-37-9
15 ‘Three Days at Blackwell’s, Oxford’ ?? 2007? FOCUS????????????
???20??pp. 49?64
ISSN: 0911-8144
16 ?Oil Lamp:?????????? ?? 2006? ????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
?????pp. 41?78.
ISBN: 4-9903028-0-xc3339
17 ‘Is Language Communication Beneficial for Tourists?’ ?? 2006? FOCUS????????????
???19??pp. 44?72.
ISSN: 0911-8144
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
18 ‘English Studies’ ?? 2005? FOCUS????????????
???18??pp. 109?185.
ISSN: 0911-8144
19 ‘Communication Gaps Found or Experienced in 
London’
?? 2004?12? ????????????????
?????21?13??pp. 141?146.
ISBN: 978-4-901674-37-9
20 ‘The Old English hagusteald as the First Element of 
the Place-Names Hexham and Hestercombe’
?? 2004? ????????????????
??129??pp. 110?30.
ISSN: 028-700835 ?Refereed?
21 ‘Language, Culture and Communication’ ?? 2003? ????????????????
?????21?10??pp. 61?72.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Refereed?
22 ‘Merits of Reading Greek and Latin Classics in 
English Translation’
?? 2003? FOCUS????????????
???17??pp. 1?17.
ISSN: 0911-8144
23 The Old English Words Rendering Virgo, Virginitas 
and Puella in the Anglo-Saxon Gospels: Their 
Semasiological Background in Anglo-Saxon Literature
?? 2000? ???????????
xii+799+41 pages. ?Refereed?
24 ‘Semasiological Development of the OE hagosteald 
?2?’
?? 2000? ????????????????
??122??pp. 166?78.
ISSN: 028-700835 ?Refereed?
25 ‘Semasiological Development of the OE hagosteald 
?1?’
?? 2000? ????????????????
?????21????pp. 47?59.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Refereed?
26 ‘The OE Glosses for virgo and virginitas in the 
Lindisfarne and Rushworth Gospels’
?? 2000? ????????????????
?????30?, pp. 1?13.
ISSN: 1345-1642 ?Refereed?
27 ‘The Old English Words for the Concepts “Virgin” and 
“Virginity”’
?? 2000? ????????????????
?????21????pp. 75?87.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Refereed?
28 ‘The Editions of the Lindisfarne Gospels?Henshall’s 
Edition of 1807’
?? 1999? ????????? Asterisk 8?3?, 
pp. 217?39.
ISSN: 1341-4186 ?Refereed?
29 ‘Crosscultural Background of Anglo-Saxon Society
?Ælfric’s Rendition?’
?? 1998? ????????????????
?????21????pp. 1?10.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Refereed?
30 ‘Hexham Road in the City of Reading: Hexham?
Derived from Anglo-Saxon Hagustaldesham’
?? 1997? ????????????????
??115??pp. 149?56.
ISSN: 028-700835 ?Refereed?
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
31 ‘The Editions of the Lindisfarne Gospels : Astle’s 
Facsimiles of 1803?1st ed. 1784?’
?? 1997? ????????? Asterisk VI?2?, 
pp. 1?5.
ISSN: 1341-4186 ?Refereed?
32 ‘Children’s Literature: The World of Beatrix Potter’?
a lecture delivered by Professor Julia Briggs, with 
introduction by Tamoto
?? 1997? ????????????????
?????24?, pp. 107?119.
???????????P. 107.
ISSN: 1345-1642
33 ‘Archaeological Findings Related to the Accounts 
about “Reading” in Anglo-Saxon Documents’
?? 1997? ???????????????12
??pp. 1?8.
ISSN: 0916-0159
34 ‘Lilia Not Mentioned in Ælfric’s Homily on Judith’ ?? 1996? ????????????????
??112??pp. 192?204.
ISSN: 028-700835 ?Refereed?
35 ‘An Essay from “Reading”’ ?? 1996? ????????????????
???pp. 155?64.
36 ‘Editions of the Lindisfarne Gospels: Introductory 
Survey of the Manuscript’
?? 1997? ????????? Asterisk VI?2?, 
pp. 1?5.
ISSN: 1341-4186 ?Refereed?
37 ‘Passages Rendered “on ure wisen” in Ælfric’s 
Homily on Judith’
?? 1996? ????????????????
??111??pp. 59?74.
ISSN: 028-700835 ?Refereed?
38 ?????????????????? Katherine 
Blackman
????
1995? ???????????????20?, 
pp. 123?32.
ISNN: 0912-3520 ?Refereed?
39 ‘Yield Hall?A Variant of Guildhall’ ?? 1992? FOCUS????????????
???14??pp. 1?17.
ISSN: 0911-8144
40 ‘Letters Representing Dental Spirants-th-, -d-, -ð-, -þ-, 
and -y-’
?? 1992? ????????????????
??99??pp. 192?233.
ISSN: 0287-00835 ?Refereed?
41 ‘Orthographical or Phonological Differences among 
MSS of Chaucer’s BD and PF ?1? Spellings of thor(o)
gh’
?? 1987? ????????????????
??86??pp. 261?72.
ISSN: 0287-00835 ?Refereed?
42 ‘The Glide o in Chaucer’s Manuscripts’ ?? 1986? ????????????????
SOUNDINGS ?12?, pp. 5?24.
ISSN: 0287-4024 ?Refereed?
43 ‘þ and th in Manuscript Tanner 346’ ?? 1985? ????????????????
SOUNDINGS ?11?, pp. 5?18.
ISSN: 0287-4024 ?Refereed?
44 ‘Variations of the Words with th in the Manuscripts of 
Chaucer’s Works’
?? 1985? ????????????????
????10?, pp. 1?21. ?Refereed?
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
45 ‘The Graphemes th and þ in Thynne’s Edition’ ?? 1985? ?????????? ?13?, pp. 
12?18.
ISSN: 0286-844X ?Refereed?
46 ? ????????????????????
??
?? 1982? ????????????????
????7?, pp. 1?21. ?Refereed?
47 ‘The Definite Relatives that, which, and who in 
Chaucer’s Canterbury Tales’
?? 1982? ??????????Refereed?
?????
1 ???????????????? ?? 2019? ?????????????
Lingua ?15?, pp. 13?15. ?Invited?
2 ???????????????????????
?????????
?? 2019?11? ?????????????46?, p. 8.
AN1039239X ?Invited?
3 ??????????????????????
????????
?? 2019?11? ?????????????46?, p. 8.
AN1039239X ?Invited?
4 ‘Fascinated by Philology for Almost Half a Century’ ?? 2020??? ????????????????
?????42?, pp. 13?37.
ISSN: 1345-1642 ?Refereed?
5 ‘The Faculty of International Communication: 
Foundation in 1998, Relocation in 2012 and Future 
Prospects’
?? 2018?11? ????????????????
?????21?????p. 2.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Invited?
6 ‘We Will Never Forget’ ?? 2018?11? ????????????????
?????21?????p. 10.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Invited?
7 ‘My Work in These 20 Years’ ?? 2018?11? ????????????????
?????21?????pp. 45?46.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Invited?
8 ???????????? ?? 2018?12? ????????????? 
Lingua ?13?, pp. 12?13. ?Invited?
9 ???????????????????? ?? 2017?12? ?????????????
Lingua ?11?, pp. 3?4. ?Invited?
10 ????????????‘Professor Shoichi 
Watanabe, My Respected Supervisor’
?? 2017?10? ????????????????
SOUNDINGS ?43?, pp. 7?8.
ISSN: 0287-4024 ?Invited?
11 ?????????? ?? 2017??? ????????? Asterisk 
XXVI?1?, pp. 44?45.
ISSN: 1341-4186 ?Refereed?
12 ? ??????????????? ?? 2017??? ?????????????
Lingua ?10?, pp. 2?3. ?Invited?
13 ???????????? ?? 2017??? ?????????Mikawa Navi 
?74?, pp. 14?15.
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
14 ??????????????????????
???
?? 2016?12? ?????????????
Lingua ?9?, pp. 1?2. ?Invited?
15 ?????????????????????? ?? 2016??? ?????????????
Lingua ?8?, pp. 8?9. ?Invited?
16 ? ?????????????????????
??????
?? 2009?11? ?????????????36?, pp. 
3?4.
AN1039239X ?Invited?
17 ??????????????????????? ?? 2008?11? ?????????????35?, pp. 
10?11.
AN1039239X ?Invited?
18 ‘Good-bye, Professor Uchida’ ?? 2003? ????????????????
?????21?10??pp. 1?2.
ISBN: 978-4-901674-37-9 ?Invited?
19 ‘Professor Kimura’s Comprehensive Researches in 
English Linguistics’
?? 2000? ????????????????
????pp. 15?16.
ISSN: 1345-1642
20 “Bede? Aldhelm” ?? 2000? ????????????????
SOUNDINGS Newsletter, 41??pp. 
3?4.
21 ‘Professor Ike’s Historical Researches into English 
Education in Japan’
?? 1999? ???????????? ?27?, pp. 
15?16.
ISSN: 1345-1642 ?Invited?
22 ???????? ?? 1999? ????????????????
SOUNDINGS Newsletter, 39??p. 9.
?Invited?
23 ‘A Lecture on King Alfred by Professor Godden’ ?? 1996? ????????????????
SOUNDINGS Newsletter, 34??p. 2.
?Refereed?
24 ‘Lilia, Not Mentioned in Ælfric’s Homily on Judith’ ?? 1996? ????????????????
SOUNDINGS Newsletter, 33??p. 7.
?Refereed?
25 ‘Part of the Supervisor’s Guidance: attending 
international conference of Anglo-Saxonists’
?? 1993? ????????????????
SOUNDINGS Newsletter, 28??pp. 
2?4. ?Refereed?
26 ????????????? þ? th? ?? 1985? ????????????????
SOUNDINGS Newsletter, 13?? 
?Refereed?
27 ????????????? ?? 1984? ????????????????
?????????? SOUNDINGS 
Newsletter, ???
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
??????????
1 ‘Methodologies of Old English Researches Applied to 
Vocabulary Acquisition of Place-Names: Britain, 
England, UK, and London’
? 12 Jan.
2019?
??12?
ERA??????????
?Invited? ???????
2 ‘In Commemoration of the 20th Anniversary of the 
Faculty of International Communication’
? 2018?
12???
???????????????
20?????????Invited?
3 ‘Beowulf at Hiroshima’ ? 2018?
??12?
ERA??????????
?Invited? ???????
4 ‘Marginal Notes and Drawings in the Macregol 
Gospels: in Comparison with Those in the Lindisfarne 
Gospels’
? 2017?
11?11?
ERA??????????
?Invited? ???????
5 ?????????????? 2017?
??23?
????????????????
?Invited?
6 ???????????? ? 2017?
??21?
?388????????????
???Invited?
7 ‘Celtic Culture: Art of Workmen and Illumination of 
Manuscripts’
? 2016?
12?17?
ERA???????????Invited?
????????
8 ???????????????????? ? 2016?
10?16?
?15?????????????
?????????
9 ?1500??????????????? ? 2016?
??24?
????????????????
?Invited?
10 ?Celtic Art?????????????????
?????
? 2015?
10?25?
?????????14?????
????
11 ?????????? edition??????? ? 2015?
??23?
????????????40??
????
12 ‘Hiberno-Saxon Illuminated Manuscripts in the 
Seventh Century’
? 2014?
12?17?
ERA??????????
?????????
13 ?Celtic Art: Insular Scriptorium??????? ? 2014?
11?16?
?????????
14 ????????????? ? 2014?
11???
2014?????????????
????Invited?
15 ??????????????????????
????
? 2014?
??31?
??????????????Invited?
16 ‘The Macregol Gospels or the Rushworth 
Gospels:Publication of Its Edition’
? 2013?
11?
ERA??????????
????????
17 ?The Macregol Gospels??? the Rushworth 
Gospels????????
? 2013?
????
???????????
18 ??????????? edition??? ? 2013?
??
??????????????Invited?
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
19 ??????????????????????
??
? 2012?
??16?
?????????????
20 ?????????????????? Farman
?????????
? 2012?
11?
?????????11?????
????
21 ?????????????????????
Oxford, Bodleian Library MS Auct D. 2. 19????
? 2011?
11?
?????????10?????
????
22 ??????????????????????
?????????????????
? 2011?
??20?
?????????
23 ‘AΠΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: APOLOGYOF 
PHILOLOGY’
? 2010?
12?18?
ERA??????????
????????
24 ‘A Brief Survey of Anglo-Saxon Studies, from the 
16th Century to the 21st Century’
? 2010?
??13?
ERA??????????
????????
25 ???????????folio 169v? folio 170r?
????
? 2009?
11?
?????????
26 ???????????? ? 2009?
??12?
????????????????
??????????Invited?
27 ??????????????????????
??????
? 2009? ???????????????
????Invited?
28 ‘Palaeographical Facts and Conjectures about the 
Rushworth Gospels ?Oxford, Bodleian Library, MS 
Auct. D. 2. 19?’
? 2009? ERA??????????
????????
29 ??????????? ? 2008?
11?20?
2008?????????????
??????Invited?
30 ???????????????????? ? 2008?
10?12?
????????????????
???
31 ???????????????????? ? 2008?
??10?
????????????33??
????????
32 ‘A Camel Seen through the Eye of the Needle: 
Matthew, 1:6, and Aldred’s Marginalia’
? 2008?
??21?
ERA??????????
????????
33 ??????????????????????
??????
? 2006?
11?17?
?????????????
34 ????1500??????????? ? 2006?
10?23?
??????????????Invited?
35 ?????????????????????? ? 2006?
10?
?????????
36 ??????????????? ? 2006?
????
?31?????????????
???????
37 ??????????? karaoke, bonsai, koi, etc.? ? 2005? ??17????????????
????????????Invited?
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
38 ‘Communications Gaps Found or Experienced in 
London’
? 2004?
12?
????????????????
??
39 ?????????? ? 2004??? ????????????29??
??????????Invited?
40 ???????????????? ? 2004? ??????????????
41 ????????????????? ? 2003?
12?22?
???????????Invited?
42 ??????????????????????
?????????????????????
??
? 2003?
??10?
????????????????
????Invited?
43 ??????????????????????
????????
? 2003? ???????????Invited?
44 ??????????? karaoke, bonsai, koi, etc.? ? 2003? ??15????????????
??????????????
45 ??????????????????????
???????????????
? 2001?
????
???????????26???
????????Invited?
46 ??????????????????????
??????????????????????
? 1999? ?????????????
47 ??????? :??????????????
?????????????????
? 1998? ?????????????
48 ‘The Lindisfarne Manuscript, folios 29R-30Ra, the 
beginning of the Christmas story, Matthew Chapter i, 
Verses 18?24’
? 1998? ????????????
????????
49 ?????????????1300?????? ? 1997? ?????????????
50 ‘Lilia, Not Mentioned in Ælfric’s Homily on Judith’ ? 1996? ????????????????
?????
51 ?????????????????????
???????
??
??
1995? ?????????????
52 ‘OE Glosses for Latin virgo and virginitas in the 
Lindisfarne Gospels and the Rushworth Gospels’
? 1995? Interdisciplinary Forum of Anglo-
Saxonists, Oxford.
53 ‘Two Anglo-Saxon Versions of the Biblical Tale of 
Judith’
single 
work
1994? ????????????
54 ???????????????????? ? 1991? ?????????????
55 ????????????????????? ? 1990? ?????????????
56 ? ?????????????? ? 1989? ?????????????
57 ?????????????? ? 1989? ?????????????
58 ‘A Linguistic Survey of Differences among 
Manuscripts of Chaucer’s Works?the Books of the 
Dutchess and the Parliament of Fowls’
? 1987? ????????????
??????????? ???????
????
?????
??????????
????????
59 ?Chaucer??????? thor?o?gh ??thorough? ?
???????
? 1986? ????????????
60 ?Chaucer??????? thor?o?gh ??through? ??
??????
? 1986? ????????????????
?????
61 ????????????? þ? th? ? 1985? ????????????????
?????
62 ??????????????????? ?? 1984? ????????????????
?????
63 ?The Canterbury Tales???? Definite Relative 
Pronouns ‘that’, ‘which’, ‘who’?????
? 1981? ???????????????
15???????
